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Skripsi ini ku persembahkan untuk... 
Allahku yang maha baik... memberiku proses kehidupan yang luar biasa... Terimakasih 
Bapa, Putera, dan Roh kudus yang berkarya dalam hidupku... 
Orangtuaku yang sungguh amat luar biasa... almarhum papa yang tidak sempat 
menyaksikan keberhasilan anak ketiganya... Vita percaya papa lihat dari atas sana pah... 
Mamaku sang super women... yang berjuang sendiri membesarkan, menyekolahkan, 
dan mendidik anak-anaknya.... Orangtua yang tidak mengenyam bangku sekolah, 
namun dapat menyekolahkan ketiga anaknya hingga sarjana...Luar Biasa... terimakasih 
pah, mah... 
Koko dan cicikku... terimakasih support kalian... aku tau meski perhatian kalian tidak 
kurasakan secara langsung, sifat keluarga kita yang terlalu pasif satu sama lain, tapi aku 
yakin dan percaya, kalian berdua menyebut namaku disetiap doa kalian... 
Sahabat2ku yang luar biasa!! Kalian LUAR BIASA!! Cisca, Nia, Dewi, Ella, Nela, 
Nadya, Feri, Rendy, Awe, David, Edo... hey kalian yang membantuku move on saat 
putus cinta haha, kalian yang membantuku saat aku kesulitan dalam kuliah, kalian 
yang menemaniku makan, dolan, ketawa, sedih, marahan, semua kita jalani bersama... 
kalian yang mengubah mei2 yang malas, mudah menyerah, penakut, tidak mandiri, 
manja, menjadi mei2 yang kuat, tegas, berani memasang target, mandiri dan siap 
meraih kesuksesan. Sampai jumpa teman2.. aku yakin kita akan sukses dan bertemu 
dalam kebahagian suatu saat nanti! Pasti! 
VIVA ATMA JAYA YOGYAKARTA, HUMANIS, INKLUSIF, UNGGUL, 
MELAYANI DALAM CAHAYA KEBENARAN... TERIMAKASIH ALMAMATERKU 
TERCINTA, AKU BERTUMBUH DI SINI... ^^ 
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INTISARI 
Pekerja merupakan aset penting bagi perusahaan, sebagian besar produktivitas 
perusahaan ditentukan oleh bagaimana cara pekerja melakukan pekerjaanya. 
Masih banyak perusahaan yang proses produksinya tidak didukung oleh metode 
yang standar dan fasilitas kerja yang ergonomis, sehingga menyebabkan pekerja 
sering mengalami keluhan-keluhan muskuloskeletal. Java Art Stone merupakan 
industri kerajian batu alam yang terletak di Yogyakarta dengan 3 orang pekerja. 
Tiga proses utama dalam pekerjaannya, yaitu proses pemotongan dan 
penghalusan material, proses pemahatan, dan proses finishing. Proses 
pemahatan merupakan proses yang menimbulkan keluhan muskuloskeletal, 
karena proses pengerjaanya yang paling lama dan dilakukan dengan postur 
yang kurang natural, yaitu duduk dengan kepala menunduk dan punggung yang 
membungkuk selama kurang lebih 7 jam sehari, serta hanya dilakukan dengan 
fasilitas kerja yang seadanya. 
Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki postur kerja pekerja Java Art Stone, 
sehingga dapat menurunkan keluhan muskuloskeletal dan waktu proses 
pemahatan para pekerja Java Art Stone. Perbaikan postur kerja dilakukan 
dengan menambah fasilitas kerja berupa meja pahat dan kursi. Pengukuran 
postur kerja dilakukan dengan metode RULA (Rapid Upper Limb Assessment), 
keluhan muskuloskeletal diukur dengan kuesioner Nordic Body Map, dan waktu 
proses pemahatan dilakukan dengan mengukur waktu pemahatan 5 buah 
ornamen motif balinan berukuran 30X30X5 cm pada masing-masing pekerja. 
Analisis data dilakukan dengan menggunakan software minitab 16. 
Hasil analisis data menunjukan bahwa penambahan fasilitas kerja berupa meja 
pahat dan kursi dapat memperbaiki postur kerja, hal ini dilihat dari skor RULA 
yang mengalami penurunan sebesar 21,875%. Perbaikan postur kerja dapat 
menurunkan keluhan muskuloskeletal pada ketiga pekerja, hal ini terlihat dari 
rata-rata skor kuesioner Nordic Body Map yang mengalami penurunan sebesar 
10%. Perbaikan postur kerja juga dapat mengurangi waktu proses pemahatan 
operator  Java Art Stone yang terbukti dengan berkurangnya waktu pemahatan 
para pekerja sebanyak 2,136% pada pemahatan produk dengan jenis dan 
ukuran yang sama.  
 
 
  
 
 
